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ΣΥΝΟΨΗ 
Στην εργασία μελετάται μια επικλυσιγενής σειρά πάνω σε ανωιουρασικούς ωολιθικούς ασβεστόλιθους της 
υποπελαγονικής ζώνης και λατεριτικών αποθέσεων προερχόμενων από εξαλλοίωση οφιολίθων που πληρούν 
καρστικά ε'γκοιλα των εν λόγω ασβεστόλιθων, στην ΒΑ Βοιωτία (Σχ.1). Προσδιορίζεται η περιεχόμενη πανίδα 
η οποία συνίσταται από Ρουδιστές, Σκληρακτίνια, Ποροφόρα και Τρηματοφόρα τα οποία προσδίδουν στην 
επικλυσιγενη ακολουθία ηλικία Σαντονίου. Το αποτέλεσμα αυτό, επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητα του φαινο­
μένου της ανωκρητιδικής επίκλυσης στην πελαγονική πλατφόρμα s.l. 
ABSTRACT 
This paper concerns the study of a transgressive series, which overlies the upperjurassic oolitic limestones of 
subpelagonian zone, as well as the lateritic deposits, resulting from the alteration of the ophiolitic and fill the 
karstic cavities of the above mentioned limestones in NE Beotia (Fig.l). 
The purpose of this study is to 
• elucidate the age of the transgression, that occurred on the Jurassic limestones of the pelagonian platform at 
this region. 
• Discuss about the observed diachronism of the Late Cretaceous transgression on the Pelagonian platform. 
It is based on the study of micro- and macrofauna occurred in a section we describe in the "Marmeiko" area, 
on the Ptoon mountain. NOETH (1931) was the first who defined as Upper Turonian the age of the transgres­
sive series, based on the study of Rudists. Later, BIGNOT & GUERNET (1968) studied the microfauna and 
attributed an age of lower Senonian. STEUBER (1993) based on the study of Hippuritidae, defined as Turonian 
and later (1995) as Turonian - Coniacian the age of the transgessive series. 
The basal part of the series consists of marls and marly limestones alternations. An abundant micro and 
macrofauna is found in this part of the section, as well as the first Rudist biostrome. 
In the middle part of the section 2 Rudist biostroms alternate with bioclastic limestones, containing abun­
dant microfauna. 
In the upper part marls alternate with cherty limestones. 
The determinated micro- and macrofauna (Fig. 1), precises the age of the transgressive series as Santonian. 
This result confirms the diachronism of the transgressive phenomenon on the Pelagonian Upper- Jurassic 
limestones and the overthrusted ophiolites (AUBOUIN et al. 1960, BRUNN et al. 1972, KALLERGIS & 
ALBANTAKIS 1970, MAVRIDIS et al. 1979, NOETH 1931, BIGNOT & GUERNET 1968, CLEMENT & 
FERRIERE 1973, BIGNOT et al. 1973, STEUBER 1993, 1995, SKARPELIS & ZAMBETAKIS - LEKKAS 
1998) 
KEY WORDS: Biostratigraphy, Transgression, Pelagonian platform s.l., Rudists, Porifera, Scleractinians, 
Foraminifera, Marmeiko, Ptoon, Northern Beotia, 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βιοστρωματογραφία, Επίκλυση, Πελαγονική ζώνη s.l., Ρουδιστές, Ποροφόρα, Σκληρακτί­
νια, Τρηματοφόρα, Μαρμέικο, Πτώον όρος, Β. Βοιωτία. 
* NEW PALEONTOLOGICAL AND STRATIGRAPHICAL DATA ON THE UPPER-CRETACEOUS TRANSGRESSION OF THE 
PELAGONIAN ZONE s.l. (MARMEIKO, PTOON MOUNTAIN, NE BEOTIA) 
1. Sapfous 38, 17676, Athens 
2. Department of Geology, University of Athens, Panepistimioupoli. 15784 Zografou, Athens 
Οι συγγραφείς επιθυμούν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς την Επιτροπή Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη χρηματοδότη­
ση της έρευνας αυτής. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μελετηθείσα περιοχή "Μαρμέικο", βρίσκεται βόρεια των λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης, 5km ΒΑ του 
χωρίου Κόκκινο στο Πτώον όρος της ΒΑ Βοιωτίας. Οι γεωλογικές εμφανίσεις της περιοχής, εντάσσονται στην 
ενότητα Ανατολικής Ελλάδος, η οποία χαρακτηρίζεται από ανωκρητιδική επίκλυση, πάνω στο επωθημε'νο κά­
λυμμα των οφιολίθων ή/και σε ανωιουρασικούς ασβεστόλιθους της σειράς. Οι μέχρι σήμερα έρευνες έχουν 
δείξει ότι η επίκλυση της ανωκρητιδικής σειράς δεν έγινε ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές της ανατολικής 
Ελλάδας, αλλά παρουσιάζει μια διαχρονικότητα. Στην περιοχή, την επικλυσιγενή σειρά μελέτησε πρώτος ο 
ΝΟΕΤΗ (1931), ο οποίος προσδιόρισε βάσει Ρουδιστών την ηλικία της επίκλυσης ανωτέρου Τουρωνίου, ενώ 
στο ανώτερο τμήμα της σειράς προσδιόρισε ηλικία ανωτέρου Σαντονίου - κατωτέρου Καμπανίου. Οι BIGNOT 
& GUERNET (1968)βάσει μικροπαλαιοντολογικών δεδομένων, προσδιορίζουν ηλικία κατωτέρου Σενωνίου. 
Ο STEUBER (1993) μελετώντας τα Hippuritidae προσδιορίζει Τουρώνιο ηλικία, ενώ αργότερα (1995), την 
επεκτείνει μέχρι το Κονιάσιο. 
Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να συνδυάσει μακροπαλαιοντολογικά και μικροπαλαιοντολογικά δεδομένα 
για τον ακριβέστερο προσδιορισμό της ηλικίας της ανωκρητιδικής επίκλυσης στην περιοχή. 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΗΣ 
Η τομή ελήφθη στην περιοχή "Μαρμέικο", σε ένα παλιό λατομείο και συνεχίστηκε κατά μήκος ενός αγρο­
τικού δρόμου στην πλαγιά του όρους Πτώον. 
Το υπόβαθρο της σειράς αποτελείται από ανωιουρασικούς ωολιθικούς ασβεστόλιθους, σε καρστικά έγκοι-
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Σχ. 1. Στρωματογραφική στήλη και κατανομή των απολιθωμάτων στην τομή Μαρμέικο. 1: ασβεστόλιθος, 2: 
μαργαϊκός ασβεστόλιθος, 3: ωολιθικός ασβεστόλιθος, 4 : ασβεστόλιθος με κονδύλους πνριτιολίθων, 5: μάργες, 
6: λατερίτες, 7: ρονδιστές 
Fig. 1. Stratigraphical column ofMameiko section and fauna distribution. 1: limestone, 2: marly limestone, 3: 
oolitic limestone, 4: cherry limestone, 5: marls, 6: latentes, 7: rudists 
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Σχ. 2. Χαρακτηριστικές μικροφάσεις. Η λευκή γραμμή αντιστοιχεί σε 0.5 mm. α : Pseudocyclammina 
sphaeroidea GENDROT. b: Ωοσπαρίτης με τρηματοφόρα εντός των ωολίθων. e: Βιομικρίτης με 
Dasycladaceans, d: Μικροφάση με βελόνες πνριτιοσπόγγων 
Fig.2. Carbonate microfacies in the Ptoon section. White klimax represents 0.5mm. a: Pseudocyclammina 
sphaeroidea GENDROT. b:Biserial foram in oosparitic microfacies. c:Biomicritic fades with Dasycladaceans. 
d: Silicisponge spiculs. 
οφιολίθων. Πάνω σε αυτούς επικάθηται η μελετηθείσα επικλυσιγενής ανωκρητιδική σειρά, η οποία: 
Στη βάση της αποτελείται από περίπου 20 μέτρα εναλλαγών ερυθροκίτρινων μάργων, φαιών και ερυθροκί-
τρινων μαργαικών ασβεστόλιθων και φαιών ασβεστόλιθων. Βρέθηκε άφθονη μικρό και μακροπανίδα καθώς 
και το πρώτο ρουδιστοφόρο βιόστρωμα. 
Στη συνέχεια 2 ακόμη ρουδιοτοφόρα βιοστρώματα, εναλλάσσονται με βιοκλαστικοΰς ασβεστόλιθους. Η 
περιεχόμενη πανίδα απεικονίζεται στο Σχ.1. Μικροσκοπική εξέταση λεπτοτομών των ασβεστόλιθων και μαρ­
γαικών ασβεστόλιθων έδωσε βιομικρίτες, βιοσπαρίτες, βιομικροσπαρίτες με άφθονα μικροαπολιθώματα. Προσ­
διορίστηκαν Pseudocyclammina sphaeroidea GENDROT (Fig2/1), Cuneolina pavonia d'ORBIGNY, Dicyclina 
schlumbergeri MUNIER-CHALMAS, Pseudonummoloculina sp., Baccinella irregularis RADOICIC, Miliolidae, 
Trochamminidae, Textulariidae, Ophthalmidiidae, τομές από γαστερόποδα cf. Nerinea, από δίθυρα, οστρακώ-
δη και Dasycladacea. Στους ανώτερους ορίζοντες της ακολουθίας αυτής απαντούν ωοβιοσπαρίτες (Fig2/2) με 
την ίδια περιεχόμενη μικροπανίδα. 
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Fìg.3. Rudist biostrom 
Στη συνέχεια η σειρά εμπλουτίζεται σε μαργαικές ενδιαστρώσεις που εναλλάσσονται με ασβεστόλιθους με 
κονδύλους πυριτιολίθων. Η μικροπανίδα είναι πτωχότερη αν και απαντούν τα ίδια απολιθώματα. Στα ανώτερα 
στρώματα υπερέχουν τα Dasycladacea (Fig 2/3), βελόνες πυριτιοσπόγγων (Fig.2/4), θραύσματα δε Ρουδιστών, 
σχηματίζουν στρώσεις κογχυλιάτου λίθου. 
3. ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
3.1. ΜΙΚΡΟΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ 
Ολόκληρη η μελετηθείσα επικλυσιγενής ακολουθία χαρακτηρίζεται από τη σταθερή και σε αφθονία πα­
ρουσία του τρηματοφόρου Pseudocyclammina spaeroidea GENDROT 1968. Απαντούν τόσο περιελιγμένες, ό­
σο και εκτυλισσόμενες στη συνέχεια μορφές (Fig2/1). Η στρωματογραφική εξάπλωση του τρηματοφόρου αυ­
τού δίδεται από τις GENDROT (1968) και LUPERTO SINNI (1976) ως Σαντονίου, ενώ η DROBNE (1979) 
την επεκτείνει στο Καμπάνιο. Οι SRIBAR & PLENICAR (1990) δημιουργούν μια βιοζώνη με Pseudocyclammina 
sphaeroidea στο Κονιάσιο - κατώτερο Σαντόνιο της Σλοβενίας. 
Στην Ελλάδα, οι ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΤΣΑΙΛΑ - ΜΟΝΟΠΩΛΗ (1975) την αναφέρουν στο ανώτερο Κε-
νομάνιο - Τουρώνιο της ζώνης Ανατολικής Ελλάδας, η ΤΣΑΙΛΑ - ΜΟΝΟΠΩΛΗ (1977) στο κατώτερο Σενώ-
νιο της ζώνης Τριπόλεως στην Πελοπόννησο, ο FLEURY (1980) από το Τουρώνιο μέχρι το ανώτερο Σαντόνιο 
της ζώνης Γαβρόβου - Τριπόλεως. 
Ο συγγραφέας αυτός δημιουργεί για τα ιζήματα της πλατφόρμας αυτής μια βιοζώνη με Pseudocyclammina 
sphaeroidea (CsB3) ηλικίας Τουρωνίου - κατωτέρου Σαντονίου, σε συνδιασμό δε με την παρουσία της Murgella 
lata ή της Keramosphaera tergestina τη βιοζώνη CsB4 ηλικίας ανωτέρου Σαντονίου. Η ZAMBETAKIS -LEKKAS 
(1988) την αναφέρει στο κατώτερο Σαντόνιο της περιοχής Βυτίνας, πάνω από τον ορίζοντα ανάδυσης του 
ανωτέρου Κενομανίου, ενώ οι ZAMBETAKIS - LEKKAS & ALEXOPOULOS (1998), την βρίσκουν στο ανώ­
τερο Σαντόνιο της ζώνης Τριπόλεως στην Κρήτη, συνοδευόμενη από Keramosphaera tergestina, Cuneolina gr. 
pavonia, Accordiella conica, Thaumatoporella parvovesiculifera, Orbitolinidae, Moncharmontia sp., Rotorbinella 
scarsellai, Dicyclina schlumbergeri, Nummoloculina sp., Baccinella irregularis, Scandonea mediterranea, 
Ophthalmidiidae, εχινόδερμα και γαστερόποδα. 
3.2. ΡΟΥΔΙΣΤΕΣ 
Η μελετηθείσα περιοχή υπάρχει σημαντικός αριθμός Ρουδιστών, που αντιπροσωπεύονται κύρια από τις 
οικογένειες Hippuritidae και Radiolitidae και κατά θέσεις συναντώνται επίσης αντιπρόσωποι της οικογένειας 
Requieniidae, που είναι αφθονότεροι στη βάση της σειράς επίκλυσης, όπου σχηματίζουν βιοκατασκευές (βιο-
στρώματα)(Fig.3). 
Τα είδη, που είναι πάντοτε παρόντα μεταξύ των Hippuritidae είναι τα Vaccinites sulcatus και V. praesulcatus 
και μεταξύ των Radiolitidae τα Radiolites sauvagesi. Ενώ όλα τα είδη είναι μονήρη μέσα στις θανατοκοινότητες, 
τα V.sulcatus και V.praesulcatus σχηματίζουν μεταξύ τους μικρές βιοκατασκευές ως ανθοδέσμες (σπάνια παρα­
τηρήθηκαν μικτές βιοκατασκευές με V.sulcatus και V.praesulcatus), που δεν είναι ποτέ στη θέση ζωής. Στη 
στρωματογραφική σειρά δε παρατηρήθηκε Ρουδιστές να σχηματίζουν αληθινούς υφάλους. Αλλοι οργανισμοί, 
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που αφθονούν στη βάση της σειράς (βιόστρωμα 1) και αντιπροσωπεύονται είτε από επιχρίουσες και ογκώδεις 
μορφές (Ποροφόρα), προσκολλημένες στο υπόστρωμα, είτε από μονήρεις (Nerinea από τα Γαστερόποδα και 
Ασβεστοφύκη)μπορούν να χαρακτηριστούν ως υφαλογόνοι. Τα ανευρεθέντα Σκληρακτίνια αν και είναι υφα-
λογόνα, σπανίζουν και προέρχονται από σχηματισμούς patch-reef. Στους ανώτερους ορίζοντες (βιόστρωμα 3) 
παρατηρήθηκαν βιοκατασκευές με μεγάλους Vaccinites των ειδών V. gosaviensis, V. vredenburgi, V.taburnii και 
V. cornuvaccinum gaudtyi. Τέλος στη κορυφή του νηριτικού σχηματισμού κυριαρχούν οι οικογένειες Requieniidae 
και Radiolitidae, ενώ εξαφανίζεται η οικογένεια Hippuritidae. 
Μεταξύ των ειδών, που προσδιορίστηκαν είναι: 1. Από την οικογένεια Hippuritidae : Vaccinites sulcatus 
DEFRANCE, V. praesulcatus DOUVILLI, V. boehmi DOUVILLI, V. vredenburgi ΚάΗΝ, V. cornuvaccinum 
gaudryi ( MUNIER-CHALMAS) ΚάΗΝ, V. taburnii GUISCARDI, V. gosaviensis DOUVILLI ; 2. Από την 
οικογένεια Radiolitidae : Radiolites sauvagesi D'HOMBRES-FIRMAS, R. mamillaris MATHERON, R. 
aurigerensis MUNIER-CHALMAS, R. angeiodes PICOT DE LAPEIROUSE, R. radiosus D'ORBIGNY, R. äff. 
galloprovincialis. Η συγκέντωση των Ρουδιστών δείχνει ηλικία Α. Σαντώνιου. (Πίν.1). 
ΠΙΝ.1. Στρωματογραφικες εξαπλώσεις των μελετηθεντων Ρουδιστών 
PL.1. Stratigraphical distributions of the studied Rudists. ΑΙ :Άλβιο, Ce ιΚενομάνιο, Tu :Τονρώνιο Co :Κο-
νιάσιο, Sa ιΣαντώνιο, Ca :Καμπάνιο, Μα :Μαιστρίχτιο. 
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3.3. ΠΟΡΟΦΟΡΑ 
Στη παρούσα μελέτη προσδιορίστηκαν 9 είδη Ποροφόρων (Πυριτιόσπογγοι, Demospongea και 
Hyalospongea), που ανήκουν στις τάξεις Tetraxonia (Homalodora tuberosa SCHRAMMEN, Siphonia cf. tubulosa 
(ROEMER)) και Triaxonia (Aphrocallistes alveolites (ROEMER), Aphrocallistes coronatus MALECKI, Becksia 
augustae SHRAMMEN, Becksia ojeoviensis MALECKI, Coeloptychium deeiminum ROEMER, Etheridgea 
korzkivicensis MALECKI, Plocoscyphia communis MORET). Από τις στρωματογραφικές εξαπλώσεις των προσ­
διορισθέντων 9 ειδών των Ποροφόρων προκύπτει ότι η πλειονότητα είναι ηλικίας Σαντωνίου(Πίν.2). Τα Πο­
ροφόρα της τομής Μαρμέικου βρέθηκαν μέσα στους μαργαικούς ασβεστόλιθους του Βιοστρώματος 1. 
Η ταξινόμηση των Ποροφόρων στηρίζεται στις εργασίες των SCHRAMMEN (1910-12), HURCEWICZ, 
Η. (1968,1989), KHMILEVSKY (1969), MALECKI (1978). 
3.4. ΣΚΑΗΡΑΚΤΙΝΙΑ 
Η ταξινόμηση των Σκληρακτινίων στηρίζεται στις εργασίες των ALLOITEAU (1957), και MORYCOWA 
(1989). 
Τα προσδιορισθέντα είδη Σκληρακτινίων ανήκουν στις οικογένειες: Synastreidae (Valliculastraea jauberti 
ALLOITEAU), Placocoeniidae (Columnocoenia lamberti ALLOITEAU), Amphiastreidae (Lochmaeosmilia 
(Eunomia) cf. radiata LAMOUROUX. 
Τα μελετηθέντα Σκληρακτίνια αντιπροσωπεύονται από ερματυπικές μορφές, που είναι δείκτες παλαιοπε-
ριβάλλοντος (ρηχά νερά, διαυγή και φωτόλουστα, θερμοκρασία 22° με 26C, τροπικό-υποτροπικό κλίμα). 
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ΠΙΝ. 2. Στρωματογραφικές εξαπλώσεις των μελετηθέντων Ποροφόρων 
¥1.2. Stratigraphical distributions of the studied Porifera 
PORIFERA 
Aphrocallistes alveolites MAL. 
Aphrocallistes coronatus MALECKI 
Becksia augustae SCHRAMMEN 
Becksia ojcoviensis MALECKI 
Coeloptychium deciminum ROEMER 
Etheridgea korzkievicensisMAL. 
Homalodora tuberosa SCHRAMMEN 
Plocoscyphia communis MORET 


































Η ηλικία της ανωκρητιδικής επίκλυσης,στην περιοχή μελέτης προσδιορίζεται τόσο από τα μικροαπολιθώ-
ματα όσο και από τους Ρουδιστές και τους Σπόγγους ως Σαντόνια. 
Επιβεβαιώνεται με τον τρόπο αυτό, η διαχρονικότητα της επίκλυσης στην αναδυμένη πελαγονική πλατ­
φόρμα s.l. και το επ'αυτής επωθημένο οφιολιθικό κάλυμμα. Η διαχρονικότητα αυτή είχε ήδη υπογραμμιστεί 
από τους AUBOUIN et al. (1960). Οι συγγραφείς χρονολογούν τη βάση της επικλυσιγενούς σειράς βάσει 
μακρό και μικροαπολιθωμάτων κατά θέσεις κενομάνια, ανωτέρου Σαντονίου - κατωτέρου Καμπανίου, ή κα­
μπάνια. 
Στη συνέχεια η διαχρονικότητα αυτή διευρύνεται ακόμη περισσότερο από τις μελέτες διαφόρων ερευνη­
τών: Οι KALLERGIS & ALBANTAKIS (1970) στην περιοχή Καλαμπάκας - Τρικάλων αναφέρουν ανωιουρα-
σική ηλικία των επικλυσιγενών ασβεστόλιθων, ενώ οι BRUNN et al. (1972) δίνουν μεσοιουρασική ηλικία στους 
ασβεστόλιθους που επίκεινται επικλυσιγενώς των οφιολίθων στη ΒΑ πλευρά του Βούρινου. MAVRIDIS et al. 
(1979) στην ίδια περιοχή αναφέρουν ανωιουρασική ηλικία της βάσης της επικλυσιγενούς επί των οφιολίθων 
σειράς. BIGNOT, FLEURY & GUERNET (1973)στην κεντρική Εύβοια χρονολογούν ως κενομάνια τη βάση 
της επικλυσιγενούς σειράς. CLEMENT & FERRIERE (1973) προσδιορίζουν Άπτιο-Άλβιο στη βάση της επι-
κλυσιγενούς σειράς επί ανωιουρασικών ασβεστόλιθων στην περιοχή της Αλιάρτου, Κενομάνιο πάνω σε ανω-
τριαδικούς ασβεστόλιθους της Ελευσίνας, Κονιάσιο πάνω σε μεσοτριαδικούς ασβεστόλιθους και σχιστολίθους 
του Περμίου βόρεια της Πάρνηθας. ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ & ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ-ΛΕΚΚΑ (1998), χρονολογούν ως κενο­
μάνια - κατωτάτου τουρωνίου την επίκλυση επί σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων προερχομένων από την 
αλλοίωση οφιολιθικών πετρωμάτων σε περιοχές κεντρικής Εύβοιας και Βοιωτίας. 
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